



в зависимости от способа крепления наблюдается разный уровень 
концентрации напряжений.  
С применением МКИ и программы «ANSIS» исследовано 
напряженное состояние полиуретановых упругих элементов, 
работающих в амортизаторах слитковозов и роликов рабочих 
рольгангов слябинга 1150. 
Результаты этих исследований сводятся к следующему: 
1. Характер закрепления торцов упругих элементов 
практически не влияет на жесткость амортизаторов. 
2. Наибольшие эквивалентные (по Мизесу) напряжения 
находятся на цилиндрической части упругих элементов 
вблизи торцевых сечений. 
3. Наименьшие из максимальных эквивалентных 
напряжений соответствуют варианту крепления торцевых 
стальных пластин с углом наклона буртов 10 . 
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Поглощающие аппараты для железнодорожных вагонов, которые 
будут эксплуатироваться в ближайшие годы, должны отвечать 
требованиям ОСТ 32.175 – 2001, устанавливающими их основные 
параметры и прежде всего энергоемкость, которая для классов Т1, Т2 и 
Т3 должна составлять соответственно 70, 100 и 140 кДж. При этом 
вагоны приобретают определенные свойства, имеющие отношение к 
прочности. Так, например, для вагонов, оснащенных наилучшими 
поглощающими аппаратами, скорость столкновения вагонов на 
сортировочных горках (не вызывающая повреждений) не превышает 
15 км/час. Это очень мало. Многолетняя практика эксплуатации ж/д 
вагонов показывает, что для надежной их работы энергоемкость 
применяемых поглощающих аппаратов должна быть существенно 
повышена. 
Есть ли для этого реальные возможности? Энергоемкость 
аппарата с данной характеристикой может быть представлена в виде: 
 





где коэффициент заполнения рабочей характеристики, 
зависящий от конструкции аппарата. 
 
 0 1,0  (2) 
 
Реальные значения  находятся в диапазоне:  
 
 0,25 0,85  (3) 
 
то есть тоже в широком диапазоне. 
Повышение энергоемкости всех аппаратов связано с повышением 
значений всех параметров формулы (1). Заметим, что параметры P  и 
 зависят от конструкции вагона, их увеличение связано с дорогой 
реконструкцией вагонов, поэтому следует считать эти параметры 
консервативными (речь идет о уже достигнутых максимальных 
параметрах).  
Что касается коэффициента , то он зависит только от 
устройства и принципов действия самого поглощающего аппарата и 
может, как мы видели, изменяться в широких пределах.  
Для поглощающих аппаратов с резино-металлическими упругими 
элементами значение коэффициента  находятся в пределах  
 
 0,25 0,35  (4) 
 
Несколько большую величину  можно получить на аппаратах 
пружинно-фрикционного типа. На действующих аппаратах эта 
величина составляет  
 
 0,30 0,45  (5) 
 
Эти величины недостаточны для получения аппаратов высокой 
энергоемкости. 
Для пружинно-фрикционных аппаратов возможны улучшения 
показателя , связанные с параметрами упругого элемента и 
фрикционного блока. 
Если в этих аппаратах используются стальные пружины, то для 
подпорных блоков этих аппаратов 0,5 ; при эластомерных 




Для полиуретановых элементов, работающих с потерей 
устойчивости значение  может быть доведено для подпорного блока 
до  
 
 0,60 0,80  (6) 
 
а для всего поглощающего аппарата в этом случае можно получить  
 
 0,50 0,65  (7) 
 
Для аппаратов гидравлического типа (неудачно называемых 
эластомерными) эта величина может быть ещѐ большей. Для всего 
аппарата она может достигать значений 
 
 0,60 0,80  (8) 
 
Варьируя величину предварительного сжатия аппарата можно 
ещѐ на (10÷15)% увеличить величину  и энергоемкость аппарата. 
Вместе с тем следует отметить, что гидравлические аппараты дороги и 
неремонтопригодны для условий ж/д депо.  
Отсюда следует, что наиболее перспективными на данный 
момент являются поглощающие аппараты упруго-фрикционного типа 
со стабильными элементами трения и подпорным блоком с теряющим 
устойчивость полиуретановым упругим элементом.  
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Поглощающие аппараты ж/д вагонов относятся к активным 
устройствам, предназначенным для защиты подвижного состава от 
паразитных нагрузок, генерируемых при воздействии энергией 
соударения. По функциональному назначению это буферные 
устройства. 
Особенностью поглощающих аппаратов является жесткое 
ограничение их габаритных размеров и некоторых рабочих 
параметров. 
